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ANUNCIO"
Idea digna de todo aplauso ha sido
la del genenl Azoar, que tlntoseaia.
na por el esplendor del Uuerpo que
t.n acert.adament.e diriga, proponien-
do que á la Vi rj:ten del Pil.r se la nom-
bre P.t.rona de la Guardia civil.
Las diversas arm..s de nuest.ro Ejór-
cito están bajo el patrocinio de diver.
sos nnt.os, respondiendo así á los au
helos y requerimient.os de la opini6n
)" á las t.radioiones de la patria y de
la milicia. Con eso se encomienLian
lu tropas á la proteccióll de poderosos
moradores c~lestia!es par&. interceder
eficlzmemte por ellas cerca del Dios
de lu bat.alh.l, Y !le les prepone fuera
la imitación á los que fueron modelos
de todas la! virtudes. La import.aocia
que, aunque sólo fuese por el número
de sns iudivirlucs, ha llegado á adqui-
rir el Inst.ituto llamsdo por ant.ono-
m.lÍa benemérito, reclamaba qu", se
le asignase también par~iculllr patro-
no cnn el indicado objeto. Al hacer/le
seglÍn lo deseábamo~ CUllntOI'l tenemos
interé" por los gloriol!ol hijos del gran
duque de Ahumada. no !le ha hecho 8i-
no lo que era de b.ltricta jus~io:a, pe-
ro aún así, lo agr.decerán todos !os
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pIno y pneblo, según previene el ar-
~icnlo 232 de la ley. haciéndose el del-
tino de 109 substit.utos con arreglo i
laa circunstancias qne arrojen aus fi·
Iiaciones.
Loa qae aleguen ó prennten t.ener
defectos físicos de los comprendidos
en 11.8 clases 2.·, 3.·, 4.· Y5· dt'1
mencionado cuadro, serán destinaJoll
a ouerpos de Infantería, ea previsión
de que se les pueda declarar inút.iles
por el t.ribunal médico milit.ar y de
que los llamados para cubrir sus bejas
no reúnan condiciones para ler desti·
nados á cuerpo!l especiale!'. Est.os re·
clutall deberán ingresar en los hospi-
tale8 que se designen pcr los,,;capita-
nel generales, á fin de que sean pron-
t.amente reconocidos por 101 t.ribuna·
les médico-militares y é.tos resuelvan
labre su ut.ilidad 6 iuutilidad, cubriÓn·
dose en est.e último C&.80 sus baju con-
forme previene el arto 232 Ilat.es ci-
tado.
LOil reclutas á quienes.e instruya
expedient.e de excepción del servicio
en filas como comprendidos en el art.i-
culo 93 de la ley vigente y en,la real
orden circular de 22 de enero de 1900
continuará .. perteneoiendo á los cuer-
pos donde fueron alta, para los efectoB
de dich. dispolicióo, incluyéndolol!l en
el cupo qne dichos c~erpo;l deben re-
cibir; y con objeto d. evitar los gaitas
que puedan produoir la incorpCtuoi6n
y licenciamieoto de estos individuos,
quedarán ea situación de:lioencia, sin
IIr U.mados Ji. coocentración hasta
tanto que las Comisiones mixtas re-
luelvao la excepci6n alegada pcr los
intoreaadoll.
A...ci•• , cnl.uicd.. ~ pre·
li'¡~C'Q,"cl••ales
No se c1...eh.. Iri&i.ale....
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bargo. estamos dispuestos. y dí
ganlo sino las carlas que ya han
circulado por el distrito.
Hechas estas ad\'crtcncias,
bien podemos decir, que la fu·
sión verdadera de los liberales
alto-aragoneses, supone 13 como
pleta tranquilidad del pais, la
consecución de mejoras mate-
riales para la mayorla de los
pueblos de la montaña, la defen-
sa completa de todos sus intere-
ses y el elevar, si cabe, su reprc·
sentación dentro de la agrupa·
ción provin~ial.
Si todo esto es cierto é indis-
cutible, dejemos á un lado nues-
tras pequeñeces y nuestras ren-
cillas, y unámonos todos en
abrazo fraternal, en bien del
país que nos vi6 nacer y distrito
que nos honró con su elccción.
Luis Lalagulla Gavíl1




:Se ha dispuesto que el dia 1.0 de
marzo próximo se conoentren en 11&8
c.jae de reclat.a los individu03 oom·
prendidol en el cnpo de filas del reem-
plazo de 1912, y los que, sin pertene-
cer al mismo, deban hacerlo en uni6n
de ellos, á fin de que se efectúe el re-
parto del contingellte entre los cuer-
pos y unidades del Ejército.
El número de uoidadu que le asigo
nan á Jos cuerpos de elita regióD,
son los siguientes:
lfl(afltería.-Rag i m ¡en to Infante,
núm, 5, WO; ídem Arag6a, 21, 200;
idem Galicia, 19, 230; ídem Gerona,
22,200; ídem América, 14, 240; ídem
Constitución, 29, 220; ídem Bailen,
24,230; ídem Cantllbria, 39, :l30.
Oobellerla.-Regimiento del Rey,
145; de Cast.il1ejos, 110; de Almanu,
110; quint.o dep6flit.o de Selllentales,
60.
Artillería. -Sépt.i m o regi ID i en t.o
montado. 300; 13.°, íd. íd., 310; Co-





Sanidad milUar.-'l'ropaa de Sani·
dad militar, 30.
Los reclut.as serán nuevameute ta-
Iladol y reconocidos, por si prooedier.a
la declaración de iout.iJidad ó la oh
servaoión de alguno de ellos; pero no
deberán ser pesados.
Los qae del recouocimiento re.ul-
ten cortos de talla ó inúti1~s de la 01.-
se primera del oaadro anexo á la les,
serán lub.tit.uídos en el act./) de la
ooncent.ración coo individuos del cu-










































En'la I'lledral, i las sei;; la d•."Iba. A
las 6y me.1ia en la Capilla patroquial A la~
7 y 7 Y 1Io;! en el Altu Mayor de la Catedral
celbrso aro so(hp s4l.Dl'ores canónigos. A las
i ). cuartoy 8 en la C,pilla parroquial y en
el templo del Real Yeoasterio de.Benf!tlictl
aas Alu 9 la eoo\ealual de S l. Catedral, ti
las 9 en el Colegio de EKuela'l Pia~. A las
fJ J I¡i en la 18lesia del iagrade Corazón
IPIl. FraDceses ) A las ti en el CHlnen J ti
las ti en la Catedra\.
da alguna. á conseguir la con-
cordia, inteligencia, y tal vez la
fusión de todos los cle'11enws li-
berales del distnlu Jc Jaca.
.\li enhorabuena á los prime-
aia 11 tl8
ros gestore~de la idea, porq ue á
Crombio ellos cabrá siempre la gloria de
hab~r dado el paso más deliGado
para la uniónj y mi sincero pa-
rabién á los que de momento y'
sin susceptibilidades, han acep-
tado gustosos y sc han prestado
á discutir las primeras propo-
SICiones.
No sé si se llegará 6 nó al
acuerdoj lo que presumo es, que
s6lo el intentarlo, 'Constiluye un
adelanto de importancia mani-
fiesta, en nuestra política ac
tual.
Se pretende que todos los li-
berales, los antiguos y los mo-
dernos, los gavinistas ó bivonis-
tas y los camistas ó del direc-
torio. se unan en estrecho abra·
zo, -y formen y constituyan para
10 sucesivo, el gran partido libe-.. ' ... ,.... -, 2~:g~ ral alto-aragonés, de la provin-
cia de Iluesca. Por mi pane, en-
cantado con la ideaj ni creo pue-
El dominga y los dem~.) dias le"livos de da ser mejor la proposición, ni
la semana, Si diráo las siguientes misas de se puede hallar otra solución a
virtud de la cual, se beneficien
más los intereses morales)" ma-
teriales del distrito.
Se dirá tal' \-ez. por algún mal
intencionado, que con ello bus-
camos nLlestra comodidad para
las próximas eleccioncs de Di-
putados provincialesj pero al que
tales suposiciones pudiera hacer,
bien podríamos contcstarle que
los tres Diputados provinciales
que somos en la actualidad en
nuestro grupo, y seguramente
ptnsará lo mismo nuestro com-
pañero del bando contrario, po-
nen sus actas á disposición del
Como los hombres que des- país, con tal que éste salga be-
empeñamos cargos públicos de neficiado.
elección popular, nos debemos Además, al que dc tal manera
á nuestros electores en cuanto pensara, bien pudríamos arguir-
afecta á la marcha polltica de le, que, los que, como nosotros,
las fuerzas que 1105 han honra- han sostenido tres luchas segui-
do con su confLanza, entiendo das en otras tantas elecciones
no está demás, quc, en· \"Íspcras provinciales; que á los que han
tal vez, de acontecimientos de luchado frente á [rente) con la
importancia, conozca el país la colosal p~rsonalidad de D. Ma
manera de pensar de sus repre- nuel Camo ~q. e. p. d.) en la
sentantes. Por ello, quiero, que plenitud de su apojeo, y con to
el distrito de Jaca, pueda cono- das las fuerzas suyas unidas á
cer la mía. los republicanos, no puede ta
IIace algunos días parece I chárseles de que, en estos mo-
existen ciertas y determinadas ¡ mentas,quieran y pretcnd,ln evi-
gestiones, encaminadas sin du- tal' otra lucha. A ello, sin em-
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lentos no llegan hasta donde nuestros
lectores 108 quíeren estirar.
Una de las últimu pregontit., con
que nos han distinguido lectoru,amigas
de saberlo t.odo, el, si la próxima fes·
tividad de San José, en E:lps.fia de pre·
ceploo y que este año coincicie con el
Miércoles Santo, de rigurosa abdtinen·
cia, se podrá comer carne.
Nada. ¡Una tonteda de pregunta!-
digimo8 para nuestro o:apote.-¡Dooto-
res tiene la Iglesia!
y á ellolO recurrimos para solventar
tan Interesante duda.
Oidlos:
(jEI Miércoles Santo está cou88grado
p(lr la Lit.urgia á la conmemoraoión
de la paaión del Sell.or, excluyendo
cualquier otro rezo. Y hnto el así, qne
en dloho día de la Semana Santa ó ma-
yor, la Igle!ia no hará. me4ción alguna
de S. José ni en el Ofioio ni en la Misa,
t.rasladándose la fieeta, en cuanto á la
solemoidad interna, al primer dís. ha·
bil, de8pués de la ootava de Pasoua de
Resnrrecoión,
A pesar de todll.l elltas circuDstan-
citt.s, la Sagrada Congngación del Con-
cilio, por resoluoión dad e. en 21 de
Novíembre de 1912 á la consulta diri·
gida por el Sr. Obiepo de Astorga, de'
claró que la ley del ayuno y de la abs-
tinenCIa en el día de la oonmemora-
oión de San Jalé (19 de Marz.o), está.
dispen88da en Espaüa dn virtud del
"MoLu proprio Supremi disciplin19 l1 ,
con la eola hmitaoión de no oomer
oarne y pescado en una misma comida.
Tal aolaraoióu esbá. fundada, como
ella indica, en el párrafo V del indi
oado "Motu proprio ll , que di. pone ta-
xativamente llqne ai eo alguna de las
fiestas que queremos conservar (habla
Su Santidad Pio X), concnrriese un
día oonsagrado á. la abstinenoia ó al
ayuno, dispensemos una y otro ll •
Así pues. el día 19 de Marzo del 00-
rriente all.o está equiparado, en cuan-
to i. Is. ley del aYUDO Y de la abstinen-
oia, á nn domingo de Cuare&ma.
Correspondencia
hnp,'eslOtlc¡
Hoyes el aoiversario de la procla-
mación de la República en Espalla de
aquella Hepúblioa que eetuvo á P~!!to
de romper los víoculos de la naciona-
lidad y de retlOtraernOB tÍ 106 siglos
medioevaleB.
Nuestro país, que es fácil para el ol-
vido, ó que no se cuida de las cosas
que fueron, pchó un piadoso ·velo sobre
aquel trist.Íeimo periodu de 1873 y 1874
Y así se explica que ahora haya orado·
res que hagan el panegírico de la épo-
ca republicana.
Ha, babrá mitines y veladas en los
Que 8e ~hlrl6cará á nuestra República y
babra también incautos que crean en
las pala:bras de ciertos oradores, que
de8po.t~lcaráo coo tra el Rég'iroeo, sin
perJUICIO de buscar por otro camino la
fórmula que le6 permita entrar de ron-
dan pur el campo monárquico, á caza
de prebendas y de sinecuras
Vivimos todavía bajo el peso de la
ficción política, aunque, por suerte ca·
da día van siendo más 108 eoter~doe
pero 00 puede evitarse que exieta au~
uoa mn'lQ igoorante que cree que es el
Evangelio cuan~o le dicen y afirman
unos cuantos VIVOS que, por hacerr:6
bueco, sientan plaza en los partidos
radicales.
Afortuoadamente, se reduce todo á
de¡::ahog080rntorios, eotre otras raza·
nes, porque 108 partidos republicanos
can'ceo de programa y de ideas y asi
resulta que 8U política sea pu:"ameute
negativa.
Loa pocos republicanos serio", que
MADRID
Como son muchos los qne creen qoe
nosotros por el sólo hecho de andar
entre pape/el lo sabemos todo, se nos
hacen frecuentement.e consutt811 y pre-
gunt81 que por lo peregrinas uns.s Y
por. lo ellreve~adu lal! rob, dejamos
ca.a slempre81n contestar_
y conaloe qne no es por falta de bue.
na voluntad, loina por que noe.tro. ta-




José M.A Bandree Peaoador 1
Carmen Bandrés Pescador 1
Pedeo Baudrés Pesoador 0150
Manuel Bandl'és Pecador 0'50
Pilar Bandrés Pescador 0'00









."r. ngel Valle 0'50
FranCISCo Allné Martinez 1
l'ilar Lacs.sa Portae 0'50





Luis López Sanjusto l
Miguel Angel López Belio 1
José Lu's López Belio 1
Pepe Belio Claver 1
Maria 19nácel Blanzaco I
Uuos niñoa de esta Clodad nf'S traen
para au pubHcaclón, que con gusto b'a-
ce mas, las anteriores exoitaClones ti
sus amíguitos de Jaca.
L..&. UNION recogerá y entregará 6. 108
firmantea las cantidades que' es fin se
nos envíen.
La alocución dice así:
cSecrétariat de' aDres de Oharité de
Leur AUe,ses Royales les l-rinct'tl
Eudoxfe d Nadejda.
Ruego á los niños de España
Dios, se ha dignado dar su
bendioión á. las armas cristianas,
I)n la rápida campall.a que termi-
na, mál icuantae víctimae han pa·
gado este triunfo, eacrificando su
vida!
DelJpuél de la cruzada,quedan loe
huerfanitos pidiendo pan, lumbre
y asilo, y para eatos niños, nos·
otraS, suplioamos, espeoialmente
á S\l9 hermanitos y hermanitas de
Espall.s, qúe le8 envíen una li-
mosna.
Las llnmas reoibidas 6erán des-
tinadas á la creación de AaHos de
huérfanos locales, en 108 diferen-
tes dIStritos de Blllgaria. La mh
ínfima onntidad será reoibida oon
alegría, y nosotras enviaremos
OOD placer, nuel!tro rl!trllto, con
las gr.oi811.
Eaperamos en vuestra caridad,
nill.os; pues ea para los nill.os de
los ,,:ue murieron por la causa de
la Cruz. Jesús aooger' vueiltroll
socorrOl! á. BStoS huerfanitos, como






Os dan ls.s graoias por anticipado l
vuestrOll compafieros y amigos, Paco
VaUe, Oarmen Bandrú, Luis López,
$anjusto, "hunci6n Torrente.
Jaca 11 de Febrero de 1913.
Para las víctimas
de la guerra de los Balkanes
t EL OBIS.?O DE JACA
Ex-alumno
del Colegio de Guardias J6venes
--~•..~.~=---
gLOS "IROS DE JUGO
Las Princesas oatólical! Eudoxia Y
Nadejda, hij'ls del Ztr Fernando J de
BulgaríR, hao dirigido á los Dill.oe de
Espai'l.8, la aloouclón que transcribi·
molO, pidiendo nna limosoita, ..te los
niü08 de .qní, para remediar la situa-
ción de tantos pobrecitos niños bul
garo!', qc.e en la guerra contra 'llur_
quía, han perriido sua pa.dres.
Leedla, y veréis cllánto bien pueden
hacer vuestros ,ocorro~, que aunqne
sean pequei'los Individualmente, uni·
dos á. los del resto de ¡¡:,pai'1a. signifi-
caran mUlho,
Consultad vnutros corazones, siem-
pre inclinsdos á la caridad y vne,tras
buchas, en las cuales no dejara. de ha-
ber un&. monedita que no neoe.!>itéis, y
enviaduosla; que el impOl te de uoa en-
Lrada del l.lOine" Ó el coste de una go-
losina, de los cnales os privéis, pueden
servir para dar pan Y educaoión 2:
aquellos h ....Qrfanitos desventurados.
Nosotros, hr.remos llegar la.s limoe-
nas á Madrid. al periódloo La Epoca,
que reooge las de Espana, y éste á [as
carita ti vas Pri noesss que uos 18e piden.
Q U" no se diga que 108 nillos de Ja·
ca nos quedamo! atraso
abogada fln 10/1 cielos y protectora en
la tieru a. la que fué siempre Virgen
I y gon eu lIamllr~e IomaC!.l.lada
A.d .. mi.;¡ de vlrgon, .lls.ria fué ma-
dre, con doble maternidaJ: ~adre ver-
dadera de Cristo y, por adopción, ma-
dre dt!l toios lo! hombre~, par~icular­
ment9 de los afl.igidoil ) menesterosos.
Bajo la dofensa y amparo de los guaro
dias, estomas pue~tos todos 1011 eapa·
ñole-s. No ya. coo ratemal amor, con
carifio de m::.dres deben velar por nues-
tra seguridad personlll, E'xponien to BU
vida para salvar la nuelltra, y de<lllfian-
do la muerte, sin acordarse de la or-
fandad CIl que dejarán á 108 propioll
hijos, para librarnos de ella en los in-
cendiOS, eo las IllUndll.OlOnes, en las
tempestadea y los peligros todos i. don-
de pnede alcanur su previsión y su
vigilancia,
Pláoeme!!, pués. mereoe muy encare-
cidos el Gobierno de S\l Majestad por
haber sabido unir en ho oportuno
oonlloroio los dos más grandes amores
de la patria espll!lola, sus más altos y
exclarecidos timbres, y, despuéa de
D.os, lo!' mas fundados motivolI de Be
espersnza: la Virgen del Pilar y ia
Guardia civil.
E. preciso que complete .!In patrió-
tioa obra. POI' no podérselo pedir, oe-
rradas las Cortes, desde la trIbuna del
Parlamento l se lo pido desde otra tri-
bllna no menos alta, desde las colum·
nas de la Pr~nila. Urge oonceder ti la
Guardia oivil uua bs.ndera, un. bande-
ra donde se ostente la imagen de 18
Virgen de los espaliolell. Esa balldef8
será. ullsirobolo sagrado para 108 Guar-
dia~: teudrá'por altar SU8 coruooea,
como el de Bayardo, sin miedo y sin
tacha; por ofrel:dlo~, su sangre genero-
ss. pronta siempre á derramarse en el
cumplimiento del deber¡ por iccienso l
el aroma de las virtudes que eIbala
UDS. vida ofrecida en holooausto por el
bien de la humanidad. En sus manos,
que no saben 10 que es temblar, no ite
ltesviarti nunoa de la senda del honor;
será la primera en el camino qne con-
doce a la viclooria; penetrará. en el oen-
tro de las hue&te8 enemigas; y ondea-
rá en las más sublimes cumbres del
t?mplo de la inmortalidad y de la glo-
rta,
qtle spreciaD y quieren ti Jos gllll.rdis9,
tOtlOM los espanolos meuo91os iofcHce!'
que OlleD bajo la aoción dt'\ Código.
En la d«mgoaclón del Patronato DO
pudo presidir mayor acierto,
Lt. Guardia Civil priucipió en Es-
pana cuando, organizada la propiedad,
116 peusó defenderla; cuanrlo, procla-
mado el respeto á las persona!!, S6 de-
seó garantizarlo, asegll rarJo efioazmell-
te; y bajo distintas tarmas existió en
toda! lu épOC8i1 de nUelltra civiliza-
oiÓn. Dcbia tener un l'atror.o qua hu-
biese preseuci ..do t.OÚIU SUi fallelJ, vici-
Ilitudes y tri II n fos: la San Lisi ma Vi rgeo
que en carne mortal sobre las alu de
los ~ugeles VillO á la más heróica de
nuestras citidades y en lil!l orilll!ul del
m;'s eaudalolo de nuelltros ríos sobre
lo aito de uoa columna dejó su retra-
to pan. que asistiera a todos los pro·
gresos y viotorias de la nación que
eligiÓ por suy., y pan 'lue el sCrldtt.do,
el caballero y el mártir que dan la
8aDgre por la pAtria, por el honor y
por lb fé, mueran felices al volver la
última miraJa hacill el templo mil vo-
ces saoraLísimo, dond~ sonríe oou el
nill.o Dios en 10ll braz.os la que oon el
re~plandor de sus: 8onrin.!l y con la luz
de sus ojos alegra. é ilumina ha estan-
oias de la eterna glOria.
Entre nuestra!! históricas institucio-
nes, las Ordenes de Caballería llobresa-
lieron por su amor a la Virgen. La
Virgen debia ser aclamada Patrona de
la Guardia civil, donde reviven brillan
y Borecen todaa las virtudes, todos los
heroísmos, toda la grandeza, toda la
gloria de los antiguoll caballeros, ouya
misión era tan pareoida, por no decir
idéntioa, á la de estoa ot.ros qua lo son
porque Se hacen,no porque naceo, que
no heredan la nobleza sino qoe la ad·
quieren, sostén de 10J desvalidos, es-
peranza de los desampara.dos, escudo
de los inocentes, salvaguardia de los
trabajadores, terror:1e los criminale8.
Muchas son Ia.s advocaciones bajo
las cnales bonramos á ls. Madre del
Salvador¡ la del Pilar esls. mÁll propia
para seJ especialmente honrada por la
Guardia civil. Ted09 nuestros solda-
dos manifiestan su valor sJempre que
1!l.!I oircun!lhnoias lo exigen. La!! cir-
cunstancias exigen qt.e el soldado de
Itt. Benemérita 5e manifieste villero10
con extr&.ordinaria frecuencia, en t.odo
momento. Centinela aVa~zado del or-
den, vangnardia eu la lucha por la ci-
vilización, no deja de ser una fuerza
combatiente; I!e halla siempro en pre-
Bencia y en cont.lloto oon el enemigo;
y 108 choquee sangrientos son á la bo·
ra meonas peorada; y la astuoia, la trai·
ción, t.odall las armaS de mala ley es-
grimid&! por los malhechores dan á
enos \'entaja casi insuperable Para
exaltar la. bravura en el acometer, pa-
ra sostener el tesón en resistir, conve·
nía dar a. 101! oiviles por Patrona á la
"Capitana de la tr"pa IHagonesa ll , de
la tropa que en los comienzos dal últi-
mo siglo escribió con IU sangre 188
páginu más her6icas que se regi!tran
en los anales de pueblo algllno; con·
venía que fueran compafteroe y her·
manos en el I!atronllto, que e~tuvieran
bajo el milmo Patrocinio que aquellos
almogávares que después de haber
limpiado de mnsnlma:lE's su l.erritorio,
y convt!rtido el Mediterráneo en lugo
aragoné~, y cortbdo la:.lreles en Lodos
los r.~inos de Europa, fueron al Orieo-
te para prob&r que pechos enclmorado~
de ltl Piladoa sún capaces de realiz.lf
hazanas mas asombrosas que 1M enal
tecidas p('lr Jenofonte y las soll.adae
por Homero.
El pensar en 80 Patrona, recordara
el guardia, que así como ella no tnvo
jamás la menor sombra de culpa, él
debe conservar puro de toda hlt.a su
n9mbre, y lIin mancilla. el honor del
Cuerpo, coutribuyendo á que el 1011-
tituto ;. qne pertomece, lIea digno por
su IOmaeullodlo bl)nradez da lener como
I
Tlp. Vda. d. R. Abad, Malor,lI, Ja..
Durantl" 1:1 Cuaresma, todos los
viel'lles, iiC \'elldcr~f1 los exquisiloS
Ilaslcles de Salmón, ~lcrJuza, Lan-
gosta, L"ngostinos, ~atlJilleI3, el-
célera, y los ricos CIU~T1LLY.
que tanta aceplación hall len ido
en años anleriores.
ConO,u!. de t. VDA, DE LO-
RENZO ECIIETO
PORCHES DEL M!RCAOD
oaza de ave8 acuát.iou, beoadas, beoa-
oinas, nnondas y·similares, que po·
drán cazarse baata el 31 de Marzo.
Nuestro Ayunt.amient.o ha inslalado
en ona de las deper.denoias del Hospi-
fal, uoa preoiosa máquina para la fa-
bricación de hielo, oon delltino ti. 101
enfermos del estableoimientol y OasOI
d", urgencia, juetificados por los sell.o-
res medioos.
E!! de lenoillo manejo y tan perfeo.
oionada, qne el en espaoio de media
hora ó tres ouartos da un rAndimiento
medio de 3 á 4 kilos.
Merece aplausoa ell~a act.itud celon
de nuestro Ayuntamiento, caya pre-
vilión y plausible iniciat.iva viene á
solucionar el confilicto de la carenoia
de bielo d6 uso tan inmediat.o en la
medicina.
Por el Gobierno ci.vil de eata pro-
vincia 8e encarga á los aloaldes facili-
ten una estadístioa :del ganado que
exist.e en oada término munioipal pa·
ra proponer al Poder central el mejo-
ramiento y desarrollo de las especiee,
con lo que beneficiarán sos partionla-
res intereses y 101l del país en general.
Se anunoia para au provillióD la va-
cante de Subdelegado de Farmacia',de
Jaca. -
Un lIuceso lamentable ocurrió en la
madrugada del martes, del que fué
víctim!l el obrero Lorenzo Abar, traba-
jador en el túael tlel Caafrauc
A oon!ecuencia de un desprendi-
miento de vari&.S piedras de gran ta-
mallo, relUhó herido de bast.ante im-
p"rtancia el oitado obrero.
Las lesiooes las t.ieneen la mano de-
recha y probablemente habrá que am-
putade todos los dedos de dicha mano.
El berido e! natural de Herrería
(Guadalajara¡':y t.iene 18 all.os.
Fué aeistido convenient.emente por
el personal facultativo de las obras.
El domingo próximo 8e celebrará an-
te nllelltro Ayontamiento y en su salón
de aot.os el sorteo de' los mozos del:ao·
tual reemplazo. De:· alistamient.o for-
mado rellulta que hay insoritoll 63 mo-
zos, número que excede el1 mucbo al
alcanzado eo ailoe.:anteri?res, y como
figura uno de oabeza de lISta por no
haber llufrido sorteo el allo de su reem-
plazo ti. él se le adjudicará ell.
A los 62 all.ol de edad, falleci6 el
dia 7 en pu casa de Embún, la respeta-
ble sellora 0.& Domillioa L6pl'z, viuda
de Eito.
Su muerte ha llido generalmente llen-
tida y 8n tamili., entre los qne oonta-
000. con muy baenos amig08, están re·
cibiendo de ello ineq uivooo testi monio.
A sus deudos muy en espeoial í. su




El señor goberoador oivil anuncia
la prohibioión de toda clase de oaza
desde el día 16 del aot.uat ha!!ta el 31
de AgOlltO.
Se exceplúa de en disposioión l.
CARNET DE SOCIEDAD
--~--
De Canfrano, com'loioan el sigui.n-
te sa~eso:
Teodoro )dairal, oatoral de Siello, de
17 all.o!!' de edad jugando en anión de
ot.ros muchachos oon un oarro de ma·
no, por 18 carret.era de Zaragoza.i
J!'ranoia, á medio kilómtltro de 1a s
obras del túoel de Somport, t.uvo la
desgracia de oaer al rlo Aragón pro-
dooiéndoBe varias heridas y contnsio-
Des.
Se h.lla gravlsimo.
Leemos en nn telefonema de unes·
tro colega El Porvenir de Huesoa, lle-
gado ayer.
Pllbtica El (Jorrfo Kspafiol uoa caro
t.a del obispo de Jaca, en la qne ez:po
ne, para conocimiento del público,
que 00 aceptará ninguna olase de ho·
menaje de I,)s que se le qnleren tribu-
tar por su labor llevada á oabo en el
Senado.
Gacetiflas
Eo atento B. L. M. nos participa
nueltro querido amigo D. Viotorián
A ventin, 1ue el día 3 t del pasado mes
se posesionó del Juzgado de Instruc~
ción de Molina de Aragóu, para el que
como digimos oportunameute, fué re
cientemente designado.
Leemos en la prensa de dicba locali·
dad. 6e le dispensó recibimiento afee.
tilOSO, así como que aquel vecindario se
felicita de contar con un funcionario de
tan relevantes oualidades.
Carilloso saludo y felicitación sincera.
-Por asuntos particulares ba estado
en Jaca, nuestro querido amigo Don
Luis Lalaguna, docto abogado de Hues-
ca y diligente DIputado provincial por
este distrito.
=En Zaragoza dió á luz la Stlmana
última una robusta nilla, la distingui-
da sellora 0.& Francisca Garcia Yoiio9.
de Bosqued. .
Enborabneos'
-El día 11) del actual entregó su al-
ma á Dios, la bondadosa y respetable
sMora n.a Justa Escaoed, viuda de
Pueyo, muerte muy sentida, pues era
apredada de cuantos le trataron en
vida, por su piedad y carácter.
Significamo8 á toda su apreciabie fa·
milia, nuestro más i1lnCero p~same por
pérdida tao irreparable.
-Al empleo superior inmediato ba
sido prolmovido eo la última propuesta
de ascensos, el dignísimo Capltán Ayu-
dante de esta Comandaucio de Carabi.
neros. D. Faustino Nespral, considerado
amigo nuestro.
El Sr. Nespral que lleva varioa años
residiendo en esta ciudad, cuenta con
numerosas amistades que se ban apre-
surado á manifestarle sus simpatías
con ocasión de 8U ascensn.
Felicitamos sinceramente al nue\'o
Comandante
temperatura es motivo'de gran anima-
ción en los paseos, qua estált, como
ahora dicen 108 gaticursis, congestio-
nadoa.
Romañ3. ante el Rey
En la maiíana de hoy el Rey O Al-
foneo ha concedido audiencia lÍ O. Fran-
CISCO de Paula RomaM. que le ha ha.
blado del proyecto de Riegos del Alto
Aragón.
5e ignora lo tratado entre el Monar-
ca y el señor Romañá.
El tlorre'potual
12 Febrtro de 19l:L
EI&cclón de Senador
Con brillante volar.ión ha sido elegi-
do senador por esta provlOci8¡ el distio·
guidQ hijo de Hueaca D. Máximo E~·
cuer VelascD, digno y celoso alcalde de
esta ciudad
La caodidatura de nuestro amigo
particular D. lUximo Escuer, l:Iignifica
un acto independiente del cuerpo elpo
toral, un reconocimiento de merecidos
pre,'Jtii'ios en los bljos de la tierra, y
una coincidencia de unánimes entusias-
0008 en pro de la magos empresa de 108
Riegos del Alto Aragón, obra redt:oto-
ra de e&te pais hidalgo.
Nuestra querida provincia teodró:dig-
oisima representación eo el Sr. Escuer,
personalidad de distinguido aboleogo
social, de aJieolo$ 0001('" y generosos,
de altruismo y cabaH~I'O!lidad sin lío
mites.
La designación del Sr. Escuer ba sa-
tIsfecho al país en general, que \"e en
él un defensor desapasionado y entu-
siasta de sus intereses.
En la situación actual, boy nadie
como el Sr. Escuer, podía tan gallarda~
mente llevar nuestra voz á la Alta Cá-
mara, ya que bacia él convergen las
esperanzas de días mejores.
Sincera felicitación.
Nuevo presidente de esta Audiencia
Ayer nocbe llegó á esta ciudad el
nuevo y digno presidente de esta Au-
diei:lcia provincial D. Salvador Guillén
Asensi, acompaaado de ~u~bella y dis·
tinguida seoora.
En la estación esperaban su llegada
todo el competente personal de e8ta
Audiencia, el integérimo Juez de pri-
mera iustancia é icstrucción Sr. Iz-
quierdo TIbiernll y comisiones de abo·
g~dos y procuradores.
A las ocbo de la noche, mome·ntos
después de su llegada, juró el Sr. Gui-
lIén A6eosi, tomando poaelJióo de su
nuevo cargo.
Deseamos á tan recto funcionario fe·
Jíz estancia en esta capital, en compa-
ilía de su elegante N:posa.
Los grandes riegos
Es del todo balagtWla para la con-
fianza que pueda inspirar la realización
en su .:Jilt de esta obra tan importante
y transcendental , la fase en que ba en-
trado ei proyecto con su l'etlldio por el
Consejo de ministros.
Con numerosas rupresentaciones de
pueblos afectos á la zona regable, lil~
celebró en la Diputación la reunión con-
fidencial que ya anunciamoil.
En ella ocuparon la pre¡ndeocia don
Juliun Muro Sevilla, joven abogadu de
Sariftena, y los lienores D. Mariano
Berdún, O. José Borruel, D. Mariano
Foradada, D. Alfredo Cajal, o. Anto-
nio Calvo, O. Emilio Torre/:l Solanot,
D. Mariano Oieste, D. Pablo Nadal,
D. Santiago Salamero y pi Sr. cura pá-
rroco de Lanaja.
El principal acuerdo en dicba reunión
después del ligero cambio de impresio
nes fué el de ratificar la absoluta con-
fianza á la janta del Si<ldicato, la que
coutinuara velando con el entusiasmo
y la solicitud que basta la fecha ~r
todo cuaoto ae refiere tÍ la tramitaclóO
del expediente.
La confianza ha vuelto tÍ renacer en
1011 pocos áoimos que Babía invadido el
pesimismo y los motivos para tal coo·
fianza son fundados, por las noticias
en extremo satidactorias que se recibec..
El tiempo
Diríase q'Je la primavera, adelantán-
dose á llU oficial entrada. ha desplega-
do sus galas y colures; tan bellos lion
los dlas con que nos obsequia Febrero.
Hace calor, así sencillamente calor, eo




existen, detestan)a populscberíajy lo~
procedimientos que, en nombre del re·
publicanismo, vienen empleaudos6 1
ello dá la clue de ciertas aproxima·
ciones y de que el diputado Sr. Zulua-
ta (D. José) trate de dipertar. en un
mitin, ncercs del)ugestivo ~ema IlLas
caUS8S íntimas de las benevolencias de
Castelar con:la :Monarqu{a n• sio:duda
preparando nna evolución que se vé ve·
nir , pasos de gigante. -
aSea música Ó no, como:dic(el sell.or
Sá:1che. Toca, ó una dulce broma, co-
mo sfirma el)ir. Cierva, :10 cierto es
que la declaración ministerial vi muo
cho más¡all~'(de:la:qQe podían concebir
y soliar los republicanos. y si es así
¿para cuándo aguardan á incorporarse
á la Yonarquia 108 que consideran ac-
cidentalla forma de gobierno?
Porque ~resulta altamente inmoral,
políticamp.nte bablando, que se flirtee
conIla Monarquin:y por ~otro lado se
vaya t1 una coalición de las izquierdu
para.luchar en lae~ elecciones que le
&\·eelOan.
Todavía seria explicable, dadas las
circunstancias especiales d(momento,
que esa coalición se realizase ee el ca-
so de que estuvieran al frente de las
oegocio~ públicos los Sres. Mi;lura y
Ciervaj pero 00 tiene explicación para
lucbar contra:un Gobierno que, al fin
y al cabo "rata de ensanchar, en aeeti·
do democrático, 1"1 campo monlirquico
y aspira á que:vengan á él 10(afine5
de la República.
Para nadie es:un secreto que~ eo los
Ceotros oficiales se recibe y se stiende,
con consideraciones máximas, á los Di-
putados republicanos, y,ltambién es
evidente que SUB periódicos gozaJ de
privilegios de amigo y por eso es más
mitante que Be corresponda á tal bene·
volencia:con una deslealta~ como la
que se emplea por loa partidos extre·
mos.
Etlto no quiere decir que esté jUltifi-
cado el sistema CO:::ltrario de represi6n,
pues es arcbisabido que la tolerancia es
la may Jr enemiga de todos los fanatis-
mos De abí que, cuando imperan los
¡iberales, obligados por las ideas, á eun-
ceder mayor amplitud en la propagal}·
da, sean menores los casos de desorden
público y menor también la efi('.acia -de
dicba propagsnda en la.3 masas.
t,Se quieren ejemplos1 Reciente está
el de l&s últimas elecciones munIcipa-
les; aplisar de la coalicción de todos lOS
partido. republicano8 y de 108 socialis·
tas, el triunfú de 108 candidatos monár-
quicos fué colosal é inesperado real-
mente, demostrando que la importaocia
de liS partidos extremos depende de la
conducta qne se siga desde el Poder.
Pnr eso la política de represión á ul-
tranza no es la que aconsejan las cir·
cunstancias oi los tfempos. y querer
persistir eo ella los conservadores, es un
error mooifiesto.
El modo di dellarmar laa revolucio-
nes es aaliéndoles al paso, no con pro-
cedimientos represivos, sino bUIC8ndo
el medio de incorporar al programa de
los Gobiernos, aquellas aspiraciones que
8ean compatibles con el orden soetal.
El verdadero maestro eo estas cues·
tiones fué aquel inolvidable Sa~allta,
que bizo del periodo de la RegenCIa, el
:nás pacifico que registra la bisteoria de
España.
Este puede ser el momento de conse-
guir algo parecido si '011 hombres de la
M(\nar~uia tienen los suficieote talento
y patrlotillmo y desinterés personal,
pues hacen falta las tres COias, para
llegar á la meta.
y una vez conseguido eso ¿quién du-
da de que le puedan abordar de lleno
Jos problemas de reconstitución interior
y exterior de Espaila?
¡Y peollar en que todo depende de la











domicilio dando aviso en la Panaderiá
de Francillco lIalo, Calle de Sin Ni-
oolá., núm 3.
La Económica
PLA2A D!L M!RDDis D! LA CAD!IA
Se vellde QUC50 Irgitimo de
Buenal, -
I~n la Sa~lreria de Maritlllll RIl·
rrio se nCCCSil<l un oficilll quP se-
pa su obligaei1in y dos aprrlldit'f'¡;,
los. c~la.lcs scdrn preferidos COIl
pl' llJ (' 1IJ1 ns .
AMA DE LECHE, de diez y siete
afios, y 15 días de leche; criara en CMa
d, lo! padr<!s. Dirigir"e, Ferreoal, Z2,
3" JACA, Carmen Prudencia
Se vende"¡ ca 111 1'" FE-
SEllO, Je 15
fafle~ns, sito PIl el hondo dc" Asic-
S0, Para ll'a13r dirigil'S(':"1 Andr'l;s
Calvo, de dichl\ pueblo.
Orificaciones. empas tes y exotrcio
Iles)in dolor;con instrumentos: moder-
nos. Colocación de dientes y Mntaduras
por lodos los sistemas.
Dientes desde ó pesetas, .deotadu:aa
desde 100.
Reforma ':i compone las dentadura-
inservibles.I Se hospeda en el 11 Hote! de la Pazn
de M~RIANO llUR.
Su gabinete fijo, Coso 67,2,",juoto





INSUPERIB1E PI84 ElBilLECER- El CUTIS
Blanqnea, sola viz!l. y cura ra pldameu·
te las grietas, arrngas, palios sarpulli-
do!', rojeces y todas 188 afecciones leves
de la piel.
Farmacia de Tomás Garcia
......
Lo mss nuevo y elegante eo TAR·
J E'f .,\5 PO.3T ALES, S6 ha reoibldo en
el comercio de
JOSE LACASA.!PIENS, Mayor, 28
JACA
Carrero
CIRUJANO DDITISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialil!ta en enfermedade8 de la
boca, (opera sin dolor).
TRo! BAJOS.-Aparat.os artí'ltico8
en oro, sist.ema lVrid'1swork, fijos. Deo·
tadur&s ~ompleta81yparoialeslÍ precios
muy limitados.
Olíoioa en Huesos: Vega Armijo Si
montada á la altura de las primeras dfl
Madrid.
Estara en Jaca los días 16, 17y 18
deloorriente
EN "LA INTERNAClONAL n
En cumplimiento de la Real Orden
fecha 27 de Agosto, y ley de 23 de No·
viembre próximo pt'oSado emanadas del
ministerio de la Gcbernación prosori.
blendo el enyesad·o de 109 vin09 en ma-
Iyores proporciones de dos gramos por
Il.ro, me complszl'o ee. ofrecer :'i mi
distinguIda clientela y al público en
general:
Vino sin )'eso. tipos claros y filtra-
do!', á a, 3·50 y 4 petu. el declÍlit.ro
Vino de color, COD el yeso reglamen·
tario, de Cltrlliena, Priorato. Manche·
go y Somontallo á 2'75, 3 Y 3'50s1 de·
calitro.
C1ues especiales para encubar lÍ
precies con\'enciooales.
Para fup.rll de Jaca S6 rebaja 50 oén-







ToLlos lo::; Viel'llc::; dl~ cual'esma
Empanadas ue pescado d(' YHias
el as"s.
Paueles de Chanlil1v \' errma
Mocea.
Gran \'ariedad en ¡Hutas clabo-
radlls con manh~ca uc \"aeas·
";;'111'11110 complrlO ('11 car:Huelos
Suitos \. RorniJolu's dI' chocnl.u',
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA





. Para la. próxima Vigilia .
:,e ha rcrllJllln bacalao Escoria fre~e(), superior; ~arhall7.os lamllllO
~rllrSI), enchuf'a CXtl'3j lenl('jas :,in gI11'tl:0jo, eOl,iJo lillí~im(l: :lrr(/z
Bomba. l'~peri~d par:l ll3clla.
CO/lSl'I'\"ai ,'11 lit», f .. c.;cll.s y Sll!lfl'iure¡, dI' pimic'lItll'; dulct"s 1ll0-
rr()nl'~j)()m31(' al natlll'al, prlaJnj ('~p:·II'l'a~(J":, aluhia'i \"(,I"dl'<:, f!Ui)::tII-
leli, alcachofas, alh¡¡ricoques V llwlocolllll 1'11 ;,lmih:II'.
Espccialid~HI di' la erls;!; CIIOCOLATr~S SIJPEBIOI\E" prcmiado:i
cun mf'l.hlla dr 0)"0.
CO)IEIICIO IlE J(N\ LACAS,\ IPIE:"', \1 \ VaR, ~8. HCr,
Tarjel3s de \'i~ila. ~e cOllfeccio·
nan ('on prontllud y ceonorní,l rn
la imprcllla de 6le pt'l'wJicn.
. _ 'n=' .-=C~ ,,,, F.-r G'Z - -....
Banco de Aragon
Mandariuas luperiores, 3 pta9 100:
Naranjas superiores, á varios pre·
CIOI.
A.lcaohofu, la docena, 1'00 ptai




Cutn de erédito, liros, d\equei 'J 6rde·
••s L.legr'lIcu dll elltrega
Oompr.1 y "eOII de ulorei. Qrdeues de
loba Pri¡l,mOl ltobre .... Iore•. Cuer.tas de
crédito.
e Se vende uno reciea cons-arrOtruído, propio para UOfl_Ó
dOH caballería" menores.
Informarán en eata imprenta.
CAJAS DE ALQUILER
Para la con3ervación de ulores, documeo-
tos elo inltre§, dinero, alhaj.ls, nlore!
.10., etc.
Tnd3S las Inis3:i:fJllC SP Ct'll'brrll 1\1'; d¡a~ 20 y
23 del :¡¡:tunl, en In J~lp~ia dc i\11':J. ~ra. dí'l Cal'-
111('11, dI' esta ciudad, sel'illl nplil-:'l.Il:'lS por el alm:l
dI: los. seúol'cs
Caja. ele ¿\...ll.OI.-~"'os A3 mese.. .:! Y Il~ P 100 300a
Se .lJmilen imposiciones altre por cien- A6 mesc\ . .:) por 100 aoudl-
t. de ¡nterós allual desde una pe~etJ hJs· A un año_ . 3 Y tl~ por 100 anual.
La ¿~~':PooeDtes de la c,ja de Ahorro. d..l DEPOSITOS
~Dco.l~euen la \'~nlaja do poder b¡c~r su. En decli\'o ) en loda clJse de \'310res sin
Ilnposlcl~nes y relDLe~ro' lodOllgil d¡as, e~ cobrar dereelh'S dc custodia.
Zara,!!:o'~ J en cualqUIera de ~U, _ucu.rsale& j Prestamos hioot.et¡;riO& sobre (joeas rils·
ó AgenCla.s e~lablet¡da! en 'a~lbloea!Jdades lir.as~' urbaDas·por euenta del Billeo IIipo-
de la Reglón, aun euando la hbrtla de que 1 ear"o de Españó,
uao po!udoru no:la hayan ueado en la c 1 ~ , , , ~
QUeina de Illouhdild en que~ hdlleD, DIVER:;A"j OPf.:llAr.IO~E':::I
, Cobro de eupones, amortizaciones, dcsi
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nu- eaenlo de letras sobre 101135 las plazas de
mirO 9. Ileino y Extrangero .
Compra y \'entalde monedas de oro ~. bi-
Representante, D FELIPE NUÑO. lIelcs:ulranjeros.
Consu- ltade Cirujía g 'neral y. Enfer-medades de los oJos
á cargo de DON ENRIQUE NlONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de visita: de 10 á una yde4 á 5.-CallcueLanur.a,·15 y
'7, pral. (Plaza San Marlln) [-IUESCA.--EN JACA el 2.' y 4·'
domingo de todos los meses:1-I0TEL C. MUI\, de 9 á 3·
D. Bienvenido Campo Usieto
y
O.' Lorenza'Sanchez-Cruzat Y Bueno
Su hi.io~Jose ~I.. y tif'tll:is familia, 3~rílde('erilll !-icc{,I'alllt'll·
le 1& a::-i;:,tellcill de SllS allligos \' rciaciol13dos Ú .lgllll:! tic di-
(.'h.-; misa..' I
